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（学位論文のタイトル） 
 Glucose is obligatorily utilized for biomass synthesis 
 in pressure-overloaded heart: 







































素（ATP citrate lyase, fatty acid synthase）のタンパク発現の増加と、fatty acid synthaseの
補酵素のNADPH（ペントースリン酸系亢進による）の増加も、脂肪酸合成促進の所見に一致し
た。 
以上の結果は、圧負荷の加わったDKO心臓では、ATP産生の観点からみると、取り込みの
減少した脂肪酸は取り込みの増加したグルコースでは十分には代償されず、一方、取り込ま
れたグルコースの一部はATP産生以外の心肥大反応のための生体分子合成に利用されるこ
と、そして、その結果、TCA回路のプールサイズが減少しATP産生が低下することを示している。
ＡＴＰ産生基質および生体分子合成基質としての糖の代謝調節機構は、心不全の新たな治
療標的になるであろう。 
 
